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I摘 要
俄罗斯总统国情咨文是每年俄罗斯联邦总统在俄罗斯联邦两院会议上所
做的年度报告。这份纲领性的文件不仅涵盖了包括政治、经济、思想在内的
发展现状，而且阐述未来一年俄罗斯发展的战略方针。一方面，从内容上讲
俄总统国情咨文对国家发展产生重要影响；另一方面，从语言学角度俄总统
国情咨文作为政论演说，属于政治话语的范畴。因此，对总统国情咨文的研
究具有重要意义。
二十世纪下半叶系统功能语言学被广泛研究并积极发展。该理论用于分
析语言在语篇交际中的使用情况。作为系统功能语言学的创建者—韩礼德在
语言学系统的基础上提出了三大“元功能理论”：概念功能、人际功能、语篇
功能，其应用型特征几乎适用于分析任何语言。然而到目前为止，运用“元
功能理论”对俄总统国情咨文的研究分析鲜有涉及。
鉴于此，本文试图从韩礼德元功能理论入手, 通过对俄国情咨文分析,以
期对今后俄国情咨文的研究提供可借鉴的素材,并丰富上述相关理论的应用。本
文采用描写和分析研究方法,首先梳理了韩礼德系统功能语言学，“元功能理论”，
以及国内外学界的研究现状。其次，从概念和特征角度对俄总统国情咨文以及政
治话语进行分析。为增强说服力，以近八年来俄罗斯国情咨文为研究对象, 从概
念功能，人际功能和语篇功能三个方面入手分析俄总统国情咨文，从中得出以
下结论：
从概念功能角度来看，俄罗斯总统国情咨文作为年度工作报告以物质过
程为主。其次，从人际功能角度来看，国情咨文的特点是多使用陈述语气，
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疑问语气和感叹语气较少；人称代词“我们”在国情咨文中使用频率高于“我”；
高情态词的使用频率高于低情态词。最后，从语篇功能角度来看，通过对语
篇的主述位以及连贯性分析实现总统的政治交际。
关 键 词 韩礼德 元功能 俄联邦总统国情咨文 政治话语
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Аннотация
Послание президента России Федеральному Собранию является годовым
отчётом российского президента на двухпалатном парламенте. Данный
программный документ включает в себя как положения политического,
экономического, идеологического характера, так и стратегические направление
развития страны на ближайшую перспективу. С одной стороны, с точки зрения
его содержания послание президента оказывает существенное влияние на
развитие страны; С другой, с точки зрения лингвистики послание президента
как политическое выступление относится к категории политического дискурса.
Именно поэтому исследование послания президента имеет огромное значение.
Во второй половине XX века наиболее активно исследуется и развивается
системно-функциональная лингвистика. Данная концепция анализирует
употребление языка в контексте речевого общения. Основатель
системно-функциональной лингвистики М.А.К. Халлидей выделял три
основные метафункции, на которых основана лингвистическая система:
межличностная, эмпирическая, текстуальная. Признается, что эта пополняемая
теория носила прикладной характер, и может быть применена для анализа
любого языка. Однако до сих пор почти не существует специального системного
исследования посланий Президента РФ в аспекте метафункций М.А.К.
Халлидея.
В связи с этим, в данной работе предпринята попытка подробно
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анализировать послания президента в аспекте метафункции. Мы надеемся, что
полученные результаты нашего исследования могут служить основными
материалами для дальнейшего исследования метафункций. В данной работе
основным методом являются описательный метод и метод анализа. Сначала
определяется обзор литературы, в частности, теоретические основы
системно-функциональной грамматики, теоретические основы метафункции
М.А.К. Халлидея и положения проведённого исследования в стране и за
рубежом. Затем мы обобщаем общую характеристику послания президента РФ и
политического дискурса. Нужно указать на то, что мы выбираем послания
президента за восемь лет как корпус анализа, для того чтобы получить
убедительные результаты. И потом подробно анализируются послания
президента России в аспекте метафункции, т. е., эмпирической метафункции,
межличностной метафункции и текстуальной метафункции. Наконец,
проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
С точки зрения эмпирической метафункции в тексте послания президента
материальные процессы занимает первое место по количеству среди процессов
эмпирической метафункции. Кроме того, с точки зрения межличностной
метафункции используется достаточно большое количество повествовательных
предложениях. И в посланиях высокочастотно употребляются местоимения
"мы" с сравнении с "я". Модальные слова со значением необходимости
используются высокочастотно, чем слабые модальные слова. В конце концов, с
точки зрения текстуальной метафункции посредством анализа тематической
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Ключевые слова М.А.К. Халлидей; метафункция; послание президента России
Федеральному Собранию; политический дискурс
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1Введение
В настоящее время развитие языкознания характеризуется появлением разных
школ и подходов к исследованию языка. И среди их существует перспективное
направление -- это теория системно-функциональной грамматики, потому что
большое внимание уделяется учёту фактора человечества в языке и речи. Если
говорят об основных компонентов теории М.А.К Халлидея, то, без сомнения,
наиболее влиятельной была метафункция. Вклад учёного М.А.К Халлидея часто
применяется большинством исследователей в анализе текстов и английских и
китайских. Но очень мало применяется эта теория в анализе текстов русских.
М.А.К Халлидей убежден в том, что язык функционирует в
социокультурной структуре, и в этой структуре формируется метафункция:
эмпирическая функция, межличностная функция и текстуальная функция.
Во-первых, эмпирическая функция – это функция передачи информации между
членами общества. Во-вторых, межличностная функция — это функция
установления, поддержания и уточнения связей между членами общества.
В-третьих, текстуальная функция — это функция создания структуры,
организации дискурса, релевантного ситуации.
Актуальность работы. В современной лингвистике больше внимания
уделяется учёту человеческого фактора в языке. Особенно в последнее время
наблюдается усиление интереса исследователей к явлению
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системно-функциональной грамматики. Это не застывшая научная концепция,
напротив, это -- теория, которая развивалась с самого начала быстрыми темпами,
а также широко применялась на практике. Послание президента Федеральному
Собранию представляет собой ежегодное обращение главы России к
Федеральному Собранию об основных направлениях внутренней и внешней
политике, и о положении в всей России. Послания президента занимают очень
важное место в экономической, политической и социальной сферы в стране, в
связи с тем, что Владимир Владимирович Путин уже три раза был избран на
пост президента и опубликовал 13 посланий, а Дмитрий Анатольевич Медведев
также опубликовал 4 послания, внёс большой вклад и наметил многие
приоритетные направления технологической модернизации для развития России.
Вот и этим объясняется актуальность данной работы.
Предмет исследования данной работы представляет собой послание
президента РФ в аспекте метафункций М.А.К Халлидея.
Цель данной работы заключается в том, чтобы дать всесторонний анализ
посланий президента РФ в аспекте метафункций М.А.К Халлидея.
Метод исследования, которые применялись для решения поставленных
задач:
– описательный метод;
– анализ, и сравнение и синтез теоретического материалов;
– статистический анализ, основанный на качественно-количественном
изучении записок Посланий Президента Федеральному Собранию.
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Материалом для нашего исследования послужили записи Посланий
Президента Федеральному Собранию с 05.11.2008 г. по 03.12.2015 г., тексты
которых опубликованы на официальном сайте Президент России:
http://www.kremlin.ru/. Мы выбрали материалом анализа восемь посланий
президента Федеральному Собранию РФ не только для того чтобы убедиться в
правильности полученных результатов, но и чтобы обеспечить равенство
количества аналитического текста. Так как с 2008 г. по 2011г. насчитываются
четыре послания, которые опубликовал Д.А. Медведев; и с 2012 г. по 2015г.
насчитываются четыре послания, которые опубликовал В.В. Путин.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1. Определить понятие «функция», раскрыть понятие «метафункция» и
рассмотреть их существующие особенности;
2. Рассмотреть определение «послание президента РФ», как политический
дискурс;
3. Изучить структуру послания президента РФ и его общую характеристику
в политическом дискурсе.
4. Обобщить ряд особенностей послания президента России при
посредстве метафункции.
Теоретическое значение исследования может пополнять анализ послания
президента РФ как политический дискурс, особенно в аспекте трёх
метафункций. Кроме того, полученные выводы и наблюдения могут
способствовать дальнейшей разработки послания президента РФ на основе
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метафункци М.А.К Халлидея.
Практическое значение исследования мы видим в том, что полученные
результаты исследования могут помочь учащимся русскому языку понять
особенности в жанре послания президента Путина Федеральному Собранию.
Тем более, практическая значимость данной исследования даёт возможность
использования полученных результатов в русском политическом дискурсе.
Структура работы. Данная диссертация состоит из введения, 3 главы,
заключения и списка литературы. Во введедении определяются актуальность
исследования, определяются цель, задачи и значения, затем характеризуются
используемые методы исследования. В первой главе посвящённы теоретические
основы данной диссертации; во второй главе анализируются определение,
особенности послания и политический дискурс; в третьей главе подробно
рассмотреваютя анализ посланий президента РФ в аспекте трёх метафункций. В
заключении подводятся выводы по всей работе, и акцентируется новаторство
данной диссертации.
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